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Бібліографічний покажчик містить перелік основних наукових та 
науково-методичних праць Олександра Петровича Гурченкова – кандидата 
економічних наук, доцента, професора кафедри економіки та організації 
виробництва, завідувача кафедрою економіки та організації виробництва 
Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова.  
До його складу увійшли монографії, навчальні посібники, методичні 
вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних  
науково-технічних конференціях. Відомості про публікації подано мовою 
оригіналу.  
Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Всі 
документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, 
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Освіта: вища, Московський інститут інженерів транспорту, 1960 р. 
Спеціальність: інженер-економіст шляхів сполучення. 
Науковий ступень: кандидат економічних наук (1979 р.). Дисертацію 
захистив 06.03.1979 р. у спеціалізованій раді Одеського відділення Інституту 
економіки Академії наук України (Протокол № 1/79). Спеціальність 08.07.04 
"Економіка промисловості".  
Вчене звання: професор кафедри економіки та організацій виробництва 
(рішення Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України від            
3 липня 2008 року, Протокол № 12 ПР 005447). 
Професійний досвід:  
1963–1970 рр. – викладач кафедри економіки і організації виробництва 
за сумісництвом (МКІ); 
1970–1980 рр. – старший викладач кафедри економіки та організації 
виробництва; 
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1981–1995 рр. – доцент кафедри економіки та організації виробництва 
УДМТУ; 
1996–2015 рр. – завідувач кафедри економіки та організації 
виробництва НУК; 
2016–2017 рр. – професор кафедри економіки та організації 
виробництва; 
з 2017 р. по теперішний час – завідуючий кафедри економіки та 
організації виробництва. 
Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації – 
54 роки.  
Основні навчальні курси: економіка підприємства, економічне 
управління персоналом, бізнес-альянси в економці. 
Підприємництво та менеджмент: 
1996–2002 рр. – директор товариства з обмеженою відповідальністю 
"Євросервіс" у складі Концерну "Євросервіс". 
Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами): 
2013 р. – Національний університет кораблебудування. 
2019 р. – Херсонський національний технічний університет. 
Відзнаки та нагороди:  
Медаль Міністерства освіти України "Відмінник освіти України". 
Почесне звання "Заслужений діяч освіти України". 
Почесна відзнака "За послуги перед містом Миколаїв". 
Почесна відзнака "Спілки економістів України". 
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